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A Bicskei Önkéntes Tűzoltó Testület
1937 január 9 és 10-én a Központi vendéglő nagytermében, 
a tűzoltószertár felszerelése javára,
színielőadással egybekötött
farsangi táncmulatságot rendez,
melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívja
a Vezetőség
Színre kerül
Bohózat 3 felvonásban. írta : Herczeg Ferenc. Rendezi : Szarka Lajos
S z e m é l y e k  :
Polacsek Jii&orkereskedő Pötördi István Sg Latorka .... _ Kovács Kálmán
Róza, a feléáége   Bányai Ilona h Bálint . ..  . . .  . . .  Kutrik János
Liza, unokáhúga   Kontra Ili jf Rigó. újságíró_________ __ Vörös Lajos
Hortovay .................  Soltész József ;j Csernai .................  * * *
Kosniczki . . .    Ecker József |« Plébános __ _ Rozovits Márton
Rátky, szerkesztő   Marton László j: Szobaleány ................. Kontra Ili
Flóris, s z í n é s z .................  Keindl Dezső' jS Nagy r_........... .................  * * *
Kezdete pont 8 órakor
"  ’ szombaton: I. h. ISO, 11. h. 1Z0; ' . \  h. 1Z0, II. h. 1 - ,  állóhely 50 f.
A szombati előadásra jegyek előre válthatók a tűzoltóknál, 
a vasárnapi előadásra Nagy János dohányárudájában, a Hangya Szövetkezetben és a tűzoltóknál
Gondoljunk arra, hogy mindenkit érhet tűzkár!
A község minden lakójának éjcjeke, hogy tűzoltószereink tökéletesek legyenek, 
miért is kérjük a n. é. közönség szíves pártfogását
TJchtensteiii-nyomda, Bicske.
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